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机产生的，共发放问卷 150 份，回收有效问卷 130 份。其中，


















































































































































































世界都市型农业自 20 世纪 40 年代，随着工业化和城市
化进程的加快得到了飞速发展。各国由于社会经济发展水
平，自然条件的差异，选择的都市型农业发展模式也不尽相
同，各有侧重，主要包括：设施农业、市民农业、零星插花农
业、农业科技示范园区、示范农场、休闲农业、生态农业。这些
模式在西方国家基本上都是比较成熟的。相比之下，虽然我
国都市型农业摸索出上海模式、北京模式、天津模式等等，但
是从总体上看还处于摸索阶段，其基本功能是保证郊区农民
粮食自给和为城市提供各类农副产品，生态功能和社会功能
相对薄弱。因此，都市型农业的成熟与完善一方面需要我们
在实践中不断摸索，另一方面需要我们放眼世界，积极借鉴
其他成熟国家的先进经验。各洲际远程开放教育由于建立了
比较完整的协作机制，尤其是在资源建设、人才培养方面。特
别是在欧洲国家，由于欧洲国家都市型农业发展领先于世
界，以英国开放大学为代表的欧洲开放大学在都市型农业方
面积累了丰富的教学资源。中国开放大学协会与欧洲远程教
育协会存在着广泛的联系，这就为我国借鉴欧洲都市型农业
模式提供了对接平台，是对我国都市型农业发展的有力支撑。
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